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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Continúan los combates en Flandes 
LOS ALEMANES EN Y P R E S 
/Es t án o no están los alemanes en Ypresf 
Los informes franceses dicen que si estu-
vieron, pero que les fué imposible sostener-
se y se vieron forzados a abandonarlo. Las 
noticias de procedencia alemana insisten 
en que las tropas imperiales ganaron la vi-
lla de la Flandes occidental y en ella siguen, 
mal que les pese a los que sueñan con la de-
rrota del ejército teutón y desean su ruina. 
E n estas dudas, debemos quedarnos con 
lo único averiguado y sabido: que los alema-
nes bombardean Ypres y que la lucha en sus 
alrededores-campos convertidos por la gue-
rra en osario—es porfiada y sangrienta. Pa-
ra estas impresiones de la contienda, infor-
mativas sobre todas las cosas, tiene ya bas-
tante interés que los ejércitos beligerai tes 
r iñan en la población belga una gran bata-
lla. Su nombre quedará escrito en los ana-
les de la guen a con los rojos colores de la 
tragedia y nosotros lo traemos a nuestras 
cobánnas como un doloroso episodio que 
abrirá un surco en la historia de un siglo 
qxie engañó con sus pregones de progreso y 
fraternidad. 
Ypres se alza en medio de una fértil cam-
piña, a orillas del Yperlée, y tenia al comen-
zar la guerra unos veinte m i l habitantes. 
Era una de tantas poblaciones orgullo de 
Bélgica, limpia, nueva y alegre, con flore-
cientes industrias, que si fueron en tiempos 
ya pasados de más grande esplendor, tam-
bién ahora representaban una importante 
manifestación del progreso con la produc-
ción de algodón, Uno y encajes. La guerra 
ha paralizado sus máquinas y hecho enmu-
decer sus telares, y allí donde antes sonaba 
el himno del trabajo con sus ecos de vida, 
suma ahora la elegiaca canción de las ba-
tallas, con stis sones de muerte. 
j Como su hwmana Brujas, tuvo en los si-
' glos muertos mayor esplendor, llegando a 
I contar una población de 200.000 hábitan-
\ tes. Las sangrientas contiendas del si-
glo X I V y las guerras civiles le abrieron 
¡ una herida de muerte y por ella se desangró 
poco a poco, viendo cómo sus hijos la aban-
donaban para buscar en lejanas tierras lan-
ces y empresas de más fortuna. Las inquie-
tudes de la guerra le concedieron un poder 
militar que no tenia, pero con él sacri/icio 
de sus industrias y hundiéndola en una de-
cadencia que le costó la vida. Andando el 
tiempo se elevó nuevamente de entre la obs-
curidad en que yacía y sobre las ruinas glo-
riosas de su pasado se levantó pujante y la-
boriosa para ser una ciudad nueva, limpia 
y clara, álegHa de los fértiles campos que la 
guerra asóla y ensangrienta otra vez. 
De su pasado esplendor conserva todavía 
algunas construcciones, entre ellas el Mer-
cado de Paños, cuyas obras comenzaron en 
1201 y terminaron en 1304, con dos series 
de ventanas ojivales, muy ponderadas 
por su valor artístico. E n la fachada tiene 
cuarenta y cuatro estatuas, que representan 
a los condes de Flandes, desde Balduíno 
Fierabás hasta Carlos V, y a catorce de sus 
mujeres. Entre otros edificios, restos de tina 
grandeza fenecida, son dignos de recuerdo 
el Consistorio, que conserva valiosos frescos 
representando escenas y episodios de la his-
toria de la ciudad; la Catedral, del si-
glo X I I I , con puertas de estilo gótico ter-
ciario, ricamente esculpidas, y otras mara-
villas del cincel en él boj y la piedra, y el 
Museo, donde se guardan preciosas colec-
ciones antiguas y cuadros de diferentes 
épocas. 
E l espectro de la guerra ha tendido sus 
garras sobre Ypres y ha hecho de sus calles 
sangrientos campos de dolor y de muerte. 
Los soldados del Emperador han ganado la 
l ciudad, o tratan de ganarla, para aumen-
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
Asunción Gutiérrez Arrese 
que falleció en Guriezo el 18 de noviembre de 1913 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Sus desconsolados padres don Francisco Gutiérrez Madrazo (diputa-
do provincial) y doña Josefa Arrese y Gutiérrez; hermanos Francisco 
(ausente), Josefina, María, Ofelia, Angel (ausente), Dámaso, Elena y 
José; hermano político don Francisco Isla; tíos, primos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y se dignen atistir a los funerales que, por su 
eterno descanso, se celebrarán, a las diez de mañana 
miércoles 18, en la iglesia de San Vicente Mártir, de 
dicho pueblo de Guriezo; de cuyo favor quedarán agra-
decidos. 
Santander, noviembre 17 de 1914. 
El eminentísimo Nuncio de Su Santidad ha. concedido cien días de 
indulgencia a todos los fieles; el excelentísimo señor arzobispo de Va-
Uadolid ciento, y cincuenta los excelentísimos e ilustrísimos señores 
obispos de Santander y Avila, por cada misa que oyeren, sagrada co-
munión que aplicaren o parte de rosario que rezaren en favor del alma 
de la finada, a sus diocesanos. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
DON F E L I X ROJAS 
F E R N A N D E Z - P A L E N C I A 
que falleció el día 18 de noviembre de 1913 
R. i . p. 
Su viuda, hijos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos y personas 
piadosas que le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana 
18 en las dos iglesias y capillas de la ciudad de Torrela-
vega serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Torrelavega, 17 de noviembre de 1914. 
tar sus triunfos y pasar sobre ella para se-
guir su avance sobre la coUa y asestar una 
estocada en el corazón de Inglaterra. Los 
técnicos militares alemanes la han hecho 
objetivo de sus operaciones y hacia ella han 
enfilado sus cañones, arrojando una lluvia 
de metralla. Desde ella también, los ejérci-
tos aliados han hecho hasta ahora una he-
roica defensa, concediendo a su posesión la 
misma importancia que sus enemigos, los 
invasores. 
Ateniéndose a los informes franceses, que 
aun suponen a la ciudad belga en poder de 
las tropas aliadas, es cierto que los alema-
nes no desisten de avanzar hacia ella y de 
tremolar sus banderas a la sombra de sus 
edificios. Cuando las águilas germanas po-
sen sus alas guerreras sobre Ypres, la pinto-
resca ciudad flamenca habrá sido teatro de 
muchas sangrientas jornadas, como Lovai-
na y Gante, sus hermanas en nacionalidad 
y en espíritu. La bandera imperial tenderá 
en el aire sus tafetanes, proclamando su 
triunfo sobre un montón de ruinas hu-
meantes. 
taformas para la instalación de artil lería 
gruesa. 
Se proyecta, en caso de ataque a la pla-
za, inundar todo el Sur de la ciudad por 
• medio de las aguas del I l l y del canal del 
Telegrafían de San Petersburgo que los ; j ^ o n e . 
t ratégicas, muchas de las cuales se hallan 
ya en curso y no ta rdarán en verse sus 
resultados. 
Polonia abandonada. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Comunicado ruso. 
De San Petersburgo dicen que el comu-
nicado oficial del Estado Mayor del ejér-
cito del Cáucaso dice que numerosos re-
gimientos de éaballería khurda han hecho 
su aparición al Sur de Kara Kilisco y 
Agashkerska. 
La caballería rusa les salió al encuen-
tro, entablándose combate, durante el 
cual la caballería khurda fué aplastada 
por la rusa. 
Victorias turcas. 
La Embajada otomana ha facilitado las 
siguientes noticias: 
«El ejército turco ha alcanzado una gran 
victoria sobre los rusos en los alrededores 
de Kupri tkuy. 
Fué el combate bastante violento y du-
rante él fueron muertos 4.000 rusos. 
A l huir capturaron 500 hombres, as í co-
mo cañones, 100.000 fusiles y gran canti-
dad de municiones. 
Las dificultades del terreno y la densa 
niebla reinante, entorpecierora el movi-
miento envolvente dispuesto y no pudo 
ser copado el enemigo. 
Este se retira perseguido por los turcos. 
Los turcos han atacado vigorosamente 
los puestos militares rusos del Vilaveto y 
Trevisonda, de los cuales fueron expulsa-
dos los rusos, que se internaron en su te-
rritorio. 
En éste han penetrado los otomanos a 
una distancia de más de tres horas de la 
frontera, en dirección de Balkum. 
El ejército turco ha derrotado a los ru-
sos en Kuordogf, cuyo cuartel fué toma-
do, huyendo los rusos a la desbandada y 
perseguidos de cerca por los turcos.» 
Los alemanes rechazados. 
De Burdeos dicen que, según las últ imas 
! noticias oficiales, el incidente más notable 
! que se ha registrado en la l ínea de com-
| bate es el haber obligado a los alemanes 
a retirarse de la orilla derecha del canal 
de Yser, en la mayor ía de los puntos que 
ocupaban. 
De la orilla izquierda han desaparecido 
los alemanes. 
Servios y austríacos. 
Comunican de Cetigne que en estos úl-
timos días los austríacos atacaron con v i -
gor todo el frente de la línea de combate 
esforzándose por apoderarse de las posi-
ciones que ocupaban los servios, entre las 
que figuraba la de Timor. 
En todos los ataques fueron rechazados 
por los servios, causándoles sensibles pér-
didas. 
A pesar de la inferioridad numérica, las 
tropas servias continuaron ocupando sus 
posiciones. 
Se sabe que los austríacos acumulan 
grandes contingentes de reserva en la 
frontera de Herzegovina. 
Lo que no se dice. 
Las noticias que se han recibido de 
Nisch dicen que los últimos hechos reali-
zados por las tropas servias no pueden 
darse a la publicidad por razones estraté-
gicas. 
E l estado moral de las tropas del Rey 
Pedro, es perfecto, y cuantos rumores han 
propalado los austríacos acerca de la des-
moralización del soldado servio, son com-
pletamente falsos. 
Lo ocurrido es—añaden las noticias— 
que,obligados los austríacos a penetrar en 
el territorio servio, lo han hecho con gran-
des contingentes y han atacado con vigor 
nuestras posiciones. 
Ello ha obligado al Estado Mayor servio 
a buscar nuevas posiciones y medidas es-' 
alemanes, en la imposibilidad de defender 
las posiciones que ocupaban en Polonia, 
las han abandonado persegaidos por los 
rusos. 
E l «New-York Herald». 
Comunican de París que, según el perió-
dico New York Herald, desdeNieuport, por 
todo el frente ¡de la línea hasta Verdun, 
se han registrado grandes combates. 
Los alemanes han remudado la ofensi-
va en todas partes, y los aliados tuvieron 
que relevar a las tropas belgas que retro-
cedían con fuerzas francoinglesas, que 
rechazaron a los alemanes a la bayoneta. 
Cuando los alemanes quisieron reanu-
dar la ofensiva sobre Ypres, los ingleses 
los contuvieron. 
En Arras los aliados continúa n avan-
zando, y al Norte de Echec y al Sur de 
Ypres los ataques de los alemanes han 
sido otros tantos fracasos. 
La marcha sobre Danízig. 
De San Petersburgo dicen que los ejér-
citos rusos continúan su avance por la 
Prusia Oriental, Galitzia y Armenia. 
_ Todas las noticias dan como cierto que 
las fuerzas autroalemanas se baten en re-
tirada, y en tal estado de desmoralización, 
que su retirada no t a rda rá en degenerar 
en derrota. 
Según todas las probabilidades, pronto 
Dantzig estará en poder de los rusos, si los 
planes del gran duque Nicolás prosiguen 
su desenvolvimiento normal. 
Una batalla seria se prosigue en el te-
rritorio alemán, a 26 millas al Oeste de 
Marggrabowo, justamente en el centro del 
laberinto que constituyen los lagos de Ma-
zuria, donde los prusianos esperan oponer 
una fuerte defensa. 
El frente ruso en la Prusia Oriental se 
extiende sobre una línea ininterrumpida 
de 30 millas por lo menos; y gradualmen-
te, a lo largo de esta línea, la batalla gana 
en intensidad. 
El avance ruso es realizado con vigor y 
con éxito. 
El duque de Cumb^rland. 
Llegan noticias de Copenhague comu-
nicando que el duque de Oumberland, a 
quien hace tiempo se consideraba como 
desaparecido, ha sido encontrado comple-
tamente loco recorriendo los campos. 
Nuevo empréstito. 
Dicen de Roma que el Parlamento ha 
aprobado un nuevo emprésti to de 400 mi-
llones de liras con destino a los gastos de 
movilización y de guerra. 
También ha aprobado las medidas 
adoptadas por el ministro de la Guerra 
para aumentar la oficialidad en el ejér-
cito. 
Aviadores batidos. 
De Burdeos telegrafían diciendo quer 
según noticias recibidas de San Peters-
burgo, un aviador alemán que volabíi so-
bre Plotowf fué echado al suelo y hucho 
prisionero. 
Otro aviador germano que realizaba evo-
luciones sobre Petrokof también fué ba-
tido. 
Los indios en acción. 
De Aden dicen que un crucero^ inglés 
bombardeó los fuertes turcos de Seikn-
Said, cerca de Terín, desmantelándolos. 
Poco después un destacamento de indios 
desembarcó, y a pesar del violeoito fuego 
de los turcos volaron el Arsenal y destru-
yeron la art i l lería turca. 
Los indios continuaron el combate hasta 
qme los turcos huyeron en desorden. 
Contra su voluntad. 
De San Petersburgo dicen que todos los 
prisioneros turcos declaran unánimemen-
te que van a la guerra contra su voluntad. 
No comprenden por qué han de comba-
t i r en favor de los intereses alemanes. 
Informes comprobados. 
De Par ís llegan noticias diciendo que se 
ha comprobado que los oficiales alemanes 
trabajan con gran actividad y sin deucan-
so en la fortificación de Erzeroum. 
La defensa de Strasburgo. 
Hace días que se ha anunciado que tro-
pas considerables se han reconcentrado \ 
en Strasburgo. 
Estas tropas pertenecen a la reserva, y S J W J 
han sido preparadas rápidamente . 
Parte de ellas han sido ocupadas en los 
trabajos de fortificación en lo j alrededo-
res de la ciudad. 
Estos trabajos son considerables, y en 
su mayor parte consisten en amplias' pla-
Se han adoptado las medidas necesarias 
para asegurar la defensa de la plaza en 
las mejores condiciones, pero los puntos 
débiles del lado de Aguenan y el largo de 
la vía del ferrocarril preocupan honda-
mente a las autoridades alemanas. 
Depósitos incendiados. 
De Amsterdam dicen que las bombas 
lanzadas sobre Brujas por los aviadores 
iogleses y franceses han incendiado cier 
to número de depósitos de bencina. 
También aseguran que en Ostende, dos 
bombas lanzadas por aviadores aliados, 
han destruido un depósito de bencina. , 
¿Combate naval? 
Ha entrado en el puerto de Amsterdam 
un vapor dinamarqués, procedente de un 
puerto alemán del Báltico. 
Su capitán, Gustavo Hekeluk, ha conta-
do lo siguiente: 
—A poco de zarpar con rumbo a Ams-
terdam, desde el puerto alemán donde me 
hallaba, encontré dos torpederos germa-
nos que me obligaron a detenerme. 
Varios oficiales pasaron a bordo. Les 
enseñé la documentación y quedaroñ sa-
tisfechos. Uno de ellos me dijo: 
«Podéis proseguir el viaje; pero apresu-
róos a dejar estas agaas, porque son peli 
grosas. Pronto habrá un combate entre 
nuestra flota y la rusa.» 
Yo seguí mi viaje. A las pocas horas, 
tanto mis hombres como yo oímos un vio 
lento cañoneo hacia el Suroeste. Induda-
blemente la escuadra rusa había hecho 
una salida.» 
Dos disposiciones importantes. 
De Burdeos dicen que monsieur Poinca-
ré ha firmado dos disposiciones de interés. 
Una de ellas ordena que todos los sub-
tenientes y tenientes de la reserva se in-
corporen a filas, tengan la edad que ten-
gan. 
En la otra disposición se ordena que to 
dos los soldados que posean títulos uni-
versitarios pasen rápidamente por los gra-
dos de cabo y sargento y sean nombrados 
subtenientes. 
La calidad de los embargos. 
El ministro de Justicia de Francia, mon-
ProgreJ de nuestro ejército y hacemos 
aunque con alguna lentitud, a canTa"̂  
mal tiempo. 
Sigue la lucha en el frente de la froj 
ra del Este y en Polonia.» 
Noticia desmetida. 
Un despacho de Rotterdam comnuü 
que se ha desmentido oficialmente la t,, 
puesta derrota de los alemanes enGoí] 
cours, al Sur do Marsall. 
Lo ocurrido fué que los alemanes i 
taron a los franceses, causándoles mucha 
bajas. 
¿Submarinos a pique? 
De Londres dicen que los dos f 
gibles alemanes que operaban en el Cani 
de la Mancha, han sido echados a piq^ 
Uno de ellos naufragó a consecuencif 
de una explosión. 
El otro intentó lanzar un torpedero coii 
tra un guardacostas inglés, pero 
cañoneó con tal acierto que logró eeharlj 
a pique. 
La noticia no ha sido confirmada. 
¿Victoria alemana? 
Noticias particulares dicen que lo 
manes han obtenido una gran victoria i 
bre los rusos en la frontera del Este. 
Añaden que los rusos, que habían inval 
dido la región del Cáucaso, se han vist] 
obligados a retroceder, por haberles salii 
al encuentro fuerzas turcas superiorese 
número. 
E l parte olicial facilitado pore| 
Gobierno francés a las tres de 
tarde en Burdeos, dice así: 
«A lo largo del canal de Nieiij 
port, hasta encima de Dixmudel 
no ha habido ayer más que simj 
pie cañoneo. 
A consecuencia de haber 
provocadas nuevas inundacionesj 
llegan las aguas hasta Bixchoote.| 
Las fuerzas enemigas iuteutaronl 
varios ataques, que fracasaron̂  
entre la región de Dixmude jl 
Bixchoote, siendo rechazados másl 
allá del puente de este último j 
punto. 
Al Sur y al Este de Vpres 
sido rechazados dos ataques ale-j 
manes. 
Por nuestra parte hemos 
do la ofensiva y hemos recupera-1 sieur Briand, ha dirigido una circular a 
los presidentes de Audiencia y procura- do algunos puntos de apoyo. ^ 
dores de la República ,de todos los Depar- los que el enemigo se había apo-
tamentos, definiendo la calidad de los em-1 derado hace algunos días, 
bargos que se realizan en las casas aus-1 Entre el Lys y el Oise sólo M 
triacas y alemanas enclavadas en territo- habido operaciones pequeñas í 
rio francés. 
Les advierte que los embargos no son 
liquidaciones y que los géneros no se ven-
derán sino en el caso de que se averien o 
que la marcha del negocio haga precisa 
la venta. 
Tampoco debe entenderse que los em-
bargos son expoliaciones, y por tanto, pro-
cede obrar en consecuencia. 
Ministro restablecido. 
El ministro de Obras públicas de Bélgi-
ca, que estaba enfermo, ha llegado a El 
Havre completamente restablecido. 
Elogios al Rey de Bélgica. 
Comunican de Londres que con motivo 
del Santo del Rey Alberto de Bélgica, la 
prensa dedida elogios a su soberano. 
Noticias alemanas. 
El Consulado alemán en Barcelona ha 
publicado las siguientes noticias: 
«Continúa la batalla en el ala derecha 
operaciones 
progresos parciales. 
Nuestro avance por el AisneJl 
la Champaña ha continuado 
tamente. 
En Argonne el enemigo ha • 
cado sin éxito Saint Hubert. M 
la región de 8aint-Mihiel tamW 
ha fracasado en un golpe de man" 
que intentó en los bosques ^ 
Apremont. i 
En los Vosgos, poca activia -̂
De Inglaterra. 
ideln-Dicen de Londres que los gastos i 
glaterra para la campaña pasan de un I 
llón de libras diario. , ^ 
Hoy se han reanudado las operacw 
en el mercado de algodón de Liverpo0 • 
Parte oficial ruso. 
El Gobierno ruso ha facilitado & 
guíente parte oficial: ^ ^ 
«Progresamos en la Prusia Orî J* 
















que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
nones ile Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-




Consulta de diez a una y 




O P E R A C I O N E S -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de íres^ 
AMÓS ESCALANTE. i ^ J ^ - ^ T ' 
J O S E PALACI0 
MÉDICO-CIRUJANO. ^ 
Vías u r ina r i a s . -C i rug ía ^ S c s ^ 
fermedades de la mujer. —Inyecc» 
606 y sus derivados, a v med1? 
Consulta todos los días, de once L i , % 
a una excepto los festivos. "u 
DnCORPAS^5"^ 
8A« FRAyossoo, i S . -ToPQgU- -^ 
ABILIO L O P E ^ 
Partos y entermedades de la ^ 
Inyecciones intravenosas del 606 y ^ ^ 
CONSULTA DK 12 A 2 —TBLBFON* |;-
Gómez Greña, 6' prlnciP8'' 
E1L. R U E I B L O C Á N T A B R O 
• • • • • • • • i • • • • • • • • • • • • • • • • 
aIrededoreB de Joanesburgo continúa kilómetrof, y que los combates, siempre que la explotación por cuenta del Gobier-
mbate 
han retrocedido en la \ 0 alemanes 
tera hacia Kaliah. 
gn la-8 cercanías de 
^emanes, que han tomado 
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^^g-alitzia organizan los austríacos una 
ftU resistencia. 
^El ejército ruso ha franqueado el paso 
de los Cárpatos. 
Los alemanes, triunfan. 
pesde Rotterdam comunican las siguien 
9 noticias: 
«Continúan, cen resultado, los combates 
• Sur de Ypres 
* gn dirección al Armentieres quedaron 
isioiieros de los alemanes 700 soldados 
Lnceses. 
Vari03 regimientos ingleses atacaron el 
encarnizados, han sido favorables una 
veces y desfavorables otras. 
La situación de las fuerzas aliadas es 
excelente, y en algunos puntos sus tr in-
cheras están a 200 metros de las de los ale-
manes. 
[rente de la línea en Armentieres, siendo 
chazad08-
j^jos de perder lo ganado, nuestras tro-
ja han ocupado nuevas posiciones al 
¿Los alemanes en Nieuporí? 
0 Correo Español publica una noticia 
grmando que el ejército alemán atacó el 
b̂ado último a Nieuport, consiguiendo 
-ndírla plaza. 
¿flade que la noticia ha producido gran 
¡^presión en Francia. 
También dice que la prensa norteame-
ricana ha publicado ya la noticia de la 
toma de Nieuport por los alemanes, dán-
dola por comprobada. 
El último parte publicado por 
el Cuartel general del ejército 
alemán, dice así: 
«En la línea de Craone a Berry 
au-Bac, los repetidos ataques 
franceses e ingleses han sido re-
chazados por nuestras tropas. 
Los aliados han evacuado tres 
posiciones, una de ellas importan-
te, por estar situada sobre una 
colina. . • * - * 
En el Argonne sigue la lucha. 
Los germanos continúan obte-
niendo ventajas hacia el Sur. 
Los franceses han perdido en 
los últimos combates 150 prisio-
neros. . i , . 
A consecuencia de la táctica 
adoptada por el ejército, nuestras 
bajas son muy pocas.» 
La ofensiva alemana. 
El corresponsal del Heraldo de Madrid 
ea Burdeos, Daniel Martínez, comunica 
qaelos alemanes siguen teniendo la ofen-
liva contra todo el frente de los aliados 
Estos están acumulando fuertes contin-
gentes de tropas frente a Dixmude. 
Contra esta ocupación tomada por los 
alemanes han dado los aliados dos ata-
ques, siendo rechazados. 
Añade que en el resto de la línea no 
ocurre nada importante. 
También dice que Inglaterra se dispone 
arealizar un importante esfuerzo, trayen-
do a Europa contingentes del ejército ja-
ponés cuando el enemigo haya sido recha-
ado hasta el territorio alemán. 
Los aliados fracasan. 
De Burdeos dan cuenta de que todos los 
ataques de los aliados a Dixmude han fra-
casado y que también han sido derrota-
ios, con grandes pérdidas, cerca de Ypres 
Dicen los servios. 
Un telegrama oficial de Nisch, dice: 
«Las tropas austríacas que invadieron 
nuestro territorio eran tan superiores en 
que nos hemos replegado gra-
ente hasta poder aceptar el comba-
teen condiciones favorables. 
Hemos evacuado Pedska, Zaklava y 
^oltzliava.» 
La muerte de lord Roberts. 
Los periódicos alemanes publican la no-
'táa de la muerte de lord Roberts, gene-
ren jefe de las fuerzas indias, y elogian 
«a historia militar. 
Los combates en Bélgica. 
Telegrafían de Amsterdam que en el ala 
brecha de los alemanes se ha librado un 
Mugriento combate, en el que fueron de-
ntadas las tropas francoinglesas, que su-
•fieron pérdidas enormes. 
Los alemanes continúan avanzando, 
a,lll(We el mal tiempo dificulta mucho las 
Aeraciones. 
En loa últimos combates hicieron a los 
lnceses muchos prisioneros. 
^reparativos navales. 
^ despacho de Copenhague da cuenta 
p i e en el canal de Kie l reina extraor-
,naria actividad y que los preparativos 
jĵ se hacen dan idea de que la escuadra 
^ana va a realizar alguna operación. 
Bajas de los alemanes . 
^8 periódicos de Burdeos afirman que 
re A cTombat68 librados en los alrededo-
ê Ypres los alemanes sufrieron enor-
p é r d i d a s . 
^ "r hecho prisionero un destacamento 
\% \ Iloi:nbres' rest0 de un regimiento, 
f jj1 entrar en fuego tenía 2.000 plazas. 
tropa8 bávaras han sido diezmadas. 
Entu siasmo en Inglaterra. 
'ab •!8'tafíai1 de Londresque, después de 
' V 6 carga' que dió cerca de Ypres 
d ien to London Scottish, todos los 
rios desean que se les incorpore a 
HóiiY Completado Y8- el segundo bata-
y 86 está formando el tercero. 
^ residencia de invierno. 
El 7. 
de Rusia j la familia imperial 
Pa^,68^0 al palacio Isarkoiselo, donde 
atl!el invierno. 
^ desmintiendo noticias. 
NónQr(le°S 86 ha facilitado Tina info1'' 
V^ca rt0fiCÍal desmintiendo las noticias 
^Dfis •,'os coEtinuados progresos ale-
El ejército alemán. 
Un despacho de Koma dice que el ejér-
cito alemán tiene actualmente cinco mi-
llones de soldados, y que en breve se com-
pletará hasta los seis millones. 
Temporales en Inglaterra. 
Comunican de Londres que en el mar 
del Norte reina un furioso temporal. 
Suscripciones. 
Todos los periódicos de Berlín han ini -
ciado suscripciones para regalar ropas y 
licores a los soldados durante las próxi-
mas fiestas de Navidad. 
Noticias de Gibraltar. 
Ha entrado en Gibraltar el t rasat lánt i 
co alemán Karpatia, que fué apresado con 
cargamento de níquel y caucho. 
Casi todos los hombres de 18 a 45 años 
se han ofrecido para ir a campaña. Mu 
chas señoras y señoritas se alistan en la 
Cruz Roja. 
Entre la oficialidad de la guarnición y 
los empleados comerciales se ha acordado 
dejar un chelín semanal para socorrer a 
las víctimas de la campaña. 
La rebelión en Egipto. 
De Rotterdam afirman que algunos je-
fes musulmanes de El Cairo, amigos de 
Inglaterra, han publicado un manifiesto 
haciendo ver los perjuicios que originaría 
a Egipto rebelarse contra la Gran Bre-
taña. 
Indícase que algunos agentes británi-
cos han recorrido las provincias para le-
vantar a los egipcios contra Turquía . 
Las personalidades más importantes del 
país se han indignado, declarando que no 
irán nunca con los mantenedores del le-
vantamiento contra el verdadero Islam, 
pues ellos, que s:>n mahometanos, quieren 
el triunfo de^us ideales religiosos. 
Tiénense noticias de que en varios pun-
tos se preparan a recibir a los turcos con 
entusiasmo si invaden el territorio, como 
dicen. 
Los mahometanos, cuyo estado de exci-
tación exaspera a los ingleses, esperan sa-
cudir el yugo británico. 
Los jefes firmantes del manifiesto men-
cionado, han sido amenazados de muerte. 
El khedive manifiesta que tiene el temor 
de que estalle una vasta rebelión. 
La neutralidad de Rumania. 
Despachos de Bacarest dan cuenta de 
que la neutralidad rumana se ha declara-
do por unanimidad, acordándose defen-
derla a toda costa, aun cuando los demás 
Estados balkánicos intervengan en la gue-
rra. 
Rusia ha hecho una gran presión sobre 
el Gabinete rumano, sin conseguir que 
abandone la neutralidad. 
El pueblo rumano odia a Rusia, por su 
opresión. 
La prensa de Bacarest simpatiza casi 
totalmente con los austríacos, haciendo 
notar que las nacionalidades que miegiaia 
el Imperio austríaco están íntimamente 
unidas y dispuestas a derramar hasta la 
última gota de su sangre. 
EN CANARIAS 
Los cruceros ingleses. 
Un telegrama de Las Palmas comuni-
ca que los cruceros ingleses continúan en 
aguas de Canarias manteniendo una vigi-
lancia rigurosísima. 
Se ha prohibido emplear claves en los 
telegramas dirigidos a la Península. 
El crucero Cataluña, llevando a bordo 
al almirante Pida), ha zarpado para Río 
de Oro. 
EN MADRID 
Una nota austríaca. 
La Embajada austríaca en Madrid ha 
publicado una nota diciendo que hasta el 
día 10 de noviembre habían sido interna-
dos en Austria 867 oficiales y 93 000 solda-
dos prisioneros, 
Añade que los servios están en plena 
retirada y que las tropas austríacas han 




E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
En el Congreso hubo a primera hora de 
e¿,ta tarde bastante desanimación. 
A l llegar el señor González Besada fué 
saludado por los periodistas. 
Les manifestó que el señor Dato no po-
día esta tarde asistir a la sesión y que se 
había aplazado hasta mañana la explana-
ción de las preguntas que tiene anuncia-
das el señor Ossorio y Gallardo. 
En los pasillos se dijo que el jefe del Go-
bierno no asistía al Congreso por estar ce-
lebrando una conferencia con el embaja-
dor de los Estados Unidos. 
La sesión. 
A las tres de la tarde se abrió la sesión, 
bajo la presidencia del señor González 
Besada. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación, Fomento y Marina. 
Fué leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor LLOSAS formula un ruego re-
lacionado con la expansión comercial. 
El señor MOROTE hace otro ruego so-
bre las tarifas de transportes. 
Les contesta el ministro de FOMENTO, 
diciendo que procurará atender sus indi-
caciones. 
El señor ALCALA ZAMORA habla de 
las elecciones municipales en Nerva. 
El ministro de la GOBERNACION le 
contesta. 
El señor LACIERVA (don Juan) retira 
una pregunta que tenía anunciada. 
Las sales potásicas. 
Continúa la dircusión sobre la explota-
ción de las sales potásicas. 
El MARQUES DE LA FRONTERA cree 
ICQ QN que el Gobierno no debe hacer la explota-
y1* en Argonne, durante dos me- ción por su cuenta. 
troPa8 francesas han avanzado 50; L« contesta el ministro de FOMENTO 
i 
DO sería beneficiosa para el Estado. 
El señor GONZALEZ LLANA se mues-
tra conforme con las manifestaciones del 
ministro. 
Interviene el señor CAMBO. 
Dice que hay una Sociedad española a 
la que preocupa el proyecto. 
Los intereses españoles — añade — son 
contrarios a los intereses del Sindicato de 
Straburgo, que quiere imponer sus conce-
siones, y en todo caso es partidario del l i -
bre concurso para aprovecharse de él. 
Cree que no se debe dejar al Estado el 
negocio de la explotación, porque le con 
vendría al Sindicato, el cual se aprovecha 
ría de la pasividad del Gobierno y en con 
traría en ella una fórmula a su favor. 
Sería mucho mejor—sigue diciendo—re 
guiar las concesiones, y a esto debe que 
dar limitada la acción de la ley. 
El ministro de FOMENTO dice que n i en 
el decreto n i en la ley se señala una acción 
excesiva al Estado, teniendo en cuenta 
que esto sería perjudicial. 
Explica la misión que se deja al Estado 
para estudios y aprovisionamientos, para 
esto último principalmente. 
Termina ofreciendo su apoyo para la 
ráp ida aprobación del proyecto. 
Rectifica el marqués de la FRONTERA 
El señor MIRO exhorta a la Cámara 
aue no dé por terminadas sus tareas sin 
que las secciones hagan el nombramiento 
de la Comisión que ha de dictaminar en el 
proyecto. 
El señor SANTACRUZ se adhiere a los 
deseos manifestados por el señor Miró. 
También se adhiere el señor SALVA 
TELLA en nombre de la minoría conjun 
cionista. 
Igualmente se adhieren los señores LLO 
SAS, VILLANUEVA y BARROSO, en re 
presentación de las minorías jaímista, 11 
beral y democrática, manifestando deseos 
de que el proyecto venga pronto al Con 
greso desde el Senado, para discutirlo 
aprobarlo. 
El ministro de FOMENTO rectifica, di 
ciendo que esos son también sus deseos 
Orden del día. 
Se entra en el orden del día y pasa el 
Congreso a reunirse en Secciones. 
Luego continúa la discusión de los pre 
supuestos. 
El señor NOUGUES hace algunas obser 
vaciónos a la sección 10.a de los departa 
montos ministeriales (gastos de contribu 
ciones y ventas públicas). 
Pide que se condonen las multas im 
puestas por faltas en los pagos a la Ha 
cienda. 
El señor AYUSO consume el segundo 
turno y pide que se concedan algunas 
ventajas, entre ellas derechos pasivos a 
"os funcionarios del Cuerpo de Prisiones. 
El señor BARRIOBERO so adh:.ere a la 
petición. 
Les contesta el ministro de HACIEN-
DA, diciendo que hará todo lo posible por 
favorecer a los empleados. 
Se aprueba todo el articulado, sin discu-
sión. 
El PRESIDENTE anuncia que se pone a 
discusión el presupuesto de Marina. 
El señor BARBER habla sobre la totali-
dad del presupuesto y censura la falta de 
sinceridad, que tiene por consecuencia 
que se desorganicen los créditos extraor-
dinarios formados por el ministerio de Ha-
cienda. 
Añade que se presupuestan cifras para 
personal y no para municiones, haciendo 
ver qae esto significa una desatención 
para el Parlamento y es atentatorio a los 
derechos de los diputados. 
Dice que éstos no conocen el plan de or-
ganización, y termina pidiendo que se na-
cionalice la adquisición de carbón y pro-
yectiles. 
El conde de SAN LUIS le contesta en 
nombre de la Comisión. 
Dice que se prescinde de la Nautilus 
porque los progresos de la Marina la ha-
cen ser innecesaria, ya que hoy todos los 
íoufts son de vapor. 
Añ ule qu« o í a HUnnesto de 
buques las colonias estarían todavía, v« 
nuestro poder. 
Interviene el señor MACIA, censurando 
que haya 400 millones de Deuda. 
El ministro de MARINA le contesta que 
este déficit se debe a los gastos de la cam-
paña de Marruecos. 
El señor MACIA insiste, detallando los 
gastos hechos por la Marina en los últimos 
veinte años. 
El conde de SAN LUIS le interrumpe 
diciendo que las palabras que ha pronun-
ciado son poco patrióticas. 
El señor MACIA contesta que se pudie-
ran babor ahorrado algunos millones. 
Le interrumpe el señor CONCAS, dicien-
do que sus palabras son injuriosas. 
El ministro de MARINA dice que no 
cree llegado el momento de hacer una de-
fensa. 
Se interrumpe la discusión y se levanta 
la sesión a las 8,45 de la noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres y cuarenta 
de la tarde, bajo la presidencia del gene-
ral Azcárraga. 
En el banco del Gobierno está el minis-
tro de Instrucción pública. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor JUNO Y se ocupa de la cuestión 
de las aguas de Barcelona, diciendo que 
puede hablar con entera independencia, 
porque no es abogado ni consejero de la 
Compañía. 
Recuerda que el diputado señor Barrio-
bero anunció que el señor Junoy no ha-
blaría de la cuestión de las aguas, y dice 
que no es exacta semejante afirmación. 
Por el contrario—añade-, está dispuesto 
a hablar con toda claridad. 
El señor SEDO interviene también para 
exponer la gran importancia que tiene 
para Barcelona la cuestión de las aguas. 
Le contesta el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA reconociendo la impor-
tancia del asunto, pero haciendo notar las 
dificultades que existen para resolver el 
expediente. 
Orden del día. 
Sin debate se aprueba el dictamen acer-
ca del proyecto de ley facultando a los 
mozos del reemplazo de 1916 a darse de 
baja en la inscripción marít ima antes del 
mes de agosto próximo. 
Se votan definitivamente los proyectos 
de ley aprobados el sábado, y se levanta 
la sesión a las seis y quince. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—Un despacho de Valen-
cia comunica que algunos grupos de obre-
ros recorrieron esta m iñana las obras, pre-
tendiendo paralizar los trabajos. 
Estas peticiones no fueron atendidas, 
siendo escasísimas las construcciones en 
que no se trabaja. 
La Policía intervino, haciendo ocho de-
tenciones. 
Se considera conjurado el confiieto. 
—El señor La Cierva cumplimentó hoy 
a la Reina doña María Cristina. 
—En Barcelona se ha reunido la Junta 
de vocales asociados y ha aprobado un 
crédito de 400.000 pesetas para combatir 
la epidemia tífica. 
El ex Sultán Muley Haffid se ha tras-
ladado de hotel, y ha anunciado su propó 
sito de permanecer en Barcelona una tem 
perada. 
Ha sido puesto en libertad José Estapé 
uno de los detenidos a consecuencia de 
los sucesos desarrollados en el teatro So 
riano. 
Se asegura que las 4.000 pesetas que se 
le exigían de fianza se las ha puesto un 
subdito alemán. 
E L T E M P O R A L 
L a caseta real, destrozada 
Durante todo el día de ayer sopló con 
violencia el viento del Noroeste, desenca 
denado anteanoche. 
En el mar alcanzó el temporal enormes 
proporciones. Desde Cabo Mayor a las 
Quebrantas, el mar presentaba magnífico 
aspecto, rompiendo en la costa con ver 
dadero furor. 
Por la tarde fué numeroso público al 
Sardinero para contemplar el hermoso es 
pectáculo. Las olas batían fuertemente la 
terraza y la galer ía de baños, saltando so-
bre ellas y llevando sus aguas a gran dis-
tancia. 
Los golpes de mar causaron importan-
tes destrozos en la caseta real instalada 
en la primera playa, arrancando los bal-
concillos delanteros y desviando la baran-
dilla de la parte posterior. Si el temporal, 
que amainó un poco por la tarde, hubiera 
seguido con la misma violencia, hubiera 
acabado de destrozar la caseta regia. 
De arribada entró en el puerto el vapor 
Vicente Fierros. 
Los pescadores no salieron a la mar. 
No compréis otros guisantes que los de 




En la Presidencia. 
MADRID, 16.—Al acudir los periodistas 
a la hora acostumbrada a hacer informa-
ción a la Presidencia del Consejo, fueron 
recibidos por el subsecretario. 
Les manifestó que no podía hoy recibir-
es el señor Dato, por que se encontraba 
celebrando conferencias diplomáticas. 
Añadió el subsecretario que don Alfon-
so había invitado al presidente del Conse-
o a la cacería que tendrá lugar en Santa 
Cruz de Múdela, pero que el señor Dato no 
podía asistir, debido a encontrarse las 
Cortes abiertas. 
En Gobernación. 
Cuando los representantes de la prensa 
fueron al ministerio de la Gobernación, 
les recibió el señor Sánchez Guerra. 
Este les dijo que había escrito una carta 
al señor Ossorio y Gallardo, diciéndole 
que esta tarde, a última hora, procurar ía 
el señor Dato i r al Congreso para contes-
tar a las preguntas que le hizo en la se-
sión del sábado. 
Añadió que no podía i r antes poraue 
esta tarde continuarán las conferencias 
diplomáticas. 
Conferencias. 
Las conferencias que el presidente del 
Consejo está celebrando con el ministro de 
Estado y el embajador de los Estados Uni-
mentarTo's. nbiet0 de muchos co-
Se dice que están relacionadas con el 
propósito de iniciar una gestión, en la que 
tomarán parte varias naciones beligeran-
tes, en favor de la paz. 
También se ha di^ho que las conferen-
cias son continuación de las que han ini -
ciado los países escandinavos en señal de 
protesta contra los daños que causa la 
guerra al comercio de los pueblos neutra-
les. 
De visita. 
Una Comisión de personalidades de 
Oviedo, acompañada de los diputados y 
senadores asturianos, visitó hoy a los mi-
nistros de Fomento y de Instrucción pú-
blica, para recomendarles el despacho de 
Igunos asuntos de interés para aquella 
ciudad. 
E l presupuesto de Fomento. 
En el despacho oficial del ministerio de 
Fomento se ha reunido la Comisión de 
Presupuestos del Congreso con los direc-
tores generales de Agricultura, Obras 
públicas y Comercio, ultimando algunos 
detalles del presupuesto del citado minis-
terio. 
Los riegos. 
Representaciones de Huesca y Zarago-
za visitaron hoy al jefe de la minoría ra-
dical, señor Lerroux, para rogarle que 
sostenga la enmienda que tiene presenta-
da al proyecto de riegos del Alto Aragón. 
Los redactores de "El Radical„ 
E l Correo Español publica un art ículo 
ementando el propósito que atribuye a 
un grupo de red 'Ctores de E l Radical, de 
separarse de la Redacción para empren-
de una campaña contra el señor Lerroux, 
revelando algunos detalles íntimos de su 
actitud en la neutralidad de España ante 
la guerra europea. 
Los reformistas. 
Los señores Alvarez (don Melquíades) y 
Pedregal, en nombre de la minoría refor-
mista del Congreso, han conferenciado 
con el ministro de la Guerra sobre el 
proyecto de reducción de las edades en el 
ejército. 
Las preguntas de Ossorio. 
gente, ambos liberales, y se dirigieron al-
gunas frases molestas que degeneraron en 
insultos. 
Se ha planteado una cuestión personal. 
Lo ocurrido es objeto de muchos y muy 
sabrosos comentarios. 
La junta de Iniciativas. 
Hoy se reunió la Junta de Iniciativas, y 
entre otros asuntos examinó una moción 
de la Cámara de Comercio española en 
Par ís acerca de los productos españoles 
que podrían exportarse a Francia. 
También trataron del establecimiento 
de una línea de vapores entre Canarias e 
Inglaterra y de las peticiones elevadas al 
Gobierno para conjurar la crisis econó-
mica. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l t e m p o r a l . 
SAN SEBASTIAN, 16.-Durante todo el 
día de hoy ha descargado sobre esta ciu-
dad un violento temporal de viento y 
agua. 
El mar presenta un aspecto imponente. 
Un obrero municipal llamado Lorenzo 
Sarasola, que trabajaba en el cierre de 
una alcantarilla del muelle de Gross, fué 
arrebatado por una ola y pereció ahogado. 
Un t ranvía de la línea de Igueldo estu-
vo a punto de ser derribado por el viento. 
La línea ha sufrido tantos perjuicios, que 
ha habido necesidad de suspender la cir-
culación de t ranvías . 
En los barrios de los alrededores de la 
ciudad ha caído una enorme cantidad de 
agua, produciéndose importantes inunda-
ciones. 
Han entrado de arribada varios buques 
en los puertos de San Sebastián y de Pa-
sajes. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
ios m m m m m m m 
Para continuar discutiendo los presu-
puestos celebró ayer tarde, a las cinco, se-
sión la Corporación municipal. 
Preside el señor García del Río y asisten 
los señores Quintana, Zaldívar, Pérez del 
Molino, Colongues, López Dóriga, Rivero, 
Fernández Baladrón, García (don Eleofre-
do), Toca, Martínez, Castillo, Jorr ín , Za-
manillo. Escalante, Jado, Gómez (don Ger-
vasio), Quintanal, García (don Juan), Ca-
gigas, Fernández Quintana y Gutiérrez. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an 
terior, pasándose luego a discutir las 
TARIFAS 
Se aprueban las números 1, 2 y '.'>. 
A la número 4, el señor Martínez pide 
que los carros de los vecinos de los cuatro 
pueblos agregados no dedicados al serví 
cío público, y que vienen pagando cinco 
pesetas anuales de impuesto, satisfagan en 
lo sucesivo 10. 
Combaten la proposición los señores Cas-
tillo y Gómez (don Gervasio), y la apoya 
Hace a lgu^J l011 E n r e d o ) , 
manillo, aprobándose í a T & l 1 8 ^ r Za" 
la presentaba la Comisión. ' ^omo 
A la tarifa 5.a, carros de transporte, ca-
rromatos y carruajes de todas clases, pre-
senta el señor Castillo una proposición en 
la que se solicita: 1.°, que todo automóvil 
que entro en la población se provea de un 
permiso para poder circular libremente 
durante diez días; 2.°, que si permanece 
hasta treinta días, pague 15 pesetas; y 8.°, 
que si la estancia llega a sesenta días, 
abone cinco pesetas, y habiendo transcu-
rrido este tiempo se le obligue a darse de 
alta en la contribución. 
El señor López Dóriga recuerda que el 
Ayuntamiento, a instancias del Aero Club, 
adoptó en el mes de agosto el acuerdo de 
sustituir por vales el impuesto de peaje. 
Después de algunas indicaciones de los 
señores Jado y Fernández Baladrón, se 
acuerda encargar al Aero Club de la co-
branza del arbitrio. 
La tarifa número 6, para la percepción 
del impuesto sobre perros, la combate el 
señor Castillo, proponiendo que los bull-
dogs paguen 50 pesetas, en lugar de 100; 
los de terranova, 25, en vez de 50; los de 
aguas y falderos, 5 pesetas en lugar de 8, 
y a los de caza, que vienen satisfaciendo 
10, se les deje en 5. 
El señor Rivero pide que sólo se hagan 
[dos tarifas, una de perros de lujo y otra 
de perros ordinarios, incluyendo a los fal-
derillos entre los bulldogs. 
Se aprueba la tarifa en la forma pro-
puesta por los señores Castillo y Rivero. 
Se aprueba luego la tarifa número 7, so-
bre rótulos y toldos. 
A la número 8, sobre enterramientos y 
servicios del cementerio de Ciriego, el se 
ñor Martínez propone que por cada verja 
de hierro y lápida de mármol se cobren 
10 pesetas; por verja sola, 5; por lápida, 5; 
por valla de madera, 3; por cualquier otro 
atributo funerario, 5; por colocación de 
coronas, cada vez, 2, y por colocación de 
faroles, 3, 
La combaten los señores Castillo y Jado. 
Censura el señor Rivero los actos de os-
tentación y do vanidad que se dan en los 
cementerios dos días determinados del 
año, únicos en los que muchas familias se 
acuerdan de sus muertos. 
Se muestra conforme con la proposición 
del señor Martínez, pidiendo que por las 
cruces, cuando el permiso se solicite den-
tro del mes del fallecimiento de la persona 
a quien vaya a dedicarse, sólo se cobren 
50 céntimos, aumentando a una peseta el 
arbitrio después de transcurrido dicho 
plazo. 
Solicita también que se cobren 10 pese-
tas por cada cruz que se coloque en el ce-
menterio civi l . 
Las proposiciones de los señores Martí-
nez y Rivero son aprobadas, excepto en lo 
que se refiere a la colocación de faroles. 
Vota en contra el señor Escalante. 
Tarifa número 9, sobre construcción y 
reparación de edificios. 
Se pone a discusión la proposición del 
señor Zaldívar para que no se cobren arbi-
trios por las reparaciones de fachadas que 
se hagan durante el invierno, cobrándose, 
en cambio, dobles derechos a las que se 
realicen durante el verano. 
El señor García (don Eleofredo) pide 
que se cobre la mitad en el invierno. 
El señor Jado presta su conformidad a 
la enmienda del señor García (don Eleo-
fredo). 
La Comisión no admite las enmiendas 
más que en lo que se refiere al verano, co-
brándose el actual arbitrio en los meses 
de invierno. 
Se acepta el criterio de la Comisión, con 
el voto en contra de los señores Jado y 
Zaldívar. 
El señor Castillo pide que se impongan 
diez veces los arbitrios ordinarios a los 
propietarios que hagan alguna edificación 
sin el permiso del Ayuntamiento. 
Se acuerda así. 
A propuesta del señor Castillo se inclu-
ye, conforme al acuerdo municipal, la 
cuarta zona, compuesta por los pueblos de 
Monte, Peñacastillo, San Román, y Cueto, 
y que pagará la mitad de los arbitrios que 
satisface la tercera. 
Se acepta. 
También se acuerda hacer una revisión 
de las actuales zonas, aprobándose el res-
to de la relación. 
Se aprueba la tarifa número 10, sobre 
certificaciones. 
A l a tarifa número 11, sello municipal, 
se hace la modificación de que los velado-
res que se coloquen en las vías públicas 
abonen 10 pesetas anuales, en lugar de las 
cinco que satisfacen ahora. 
Se aprueban las tarifas números 12,13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 
_ la 21 hace el señor Castillo la modiñ-
mados de" melftS sarrets y los coches 11a-
anuales. ' 90 mesetas 
Así se acuerda, aprobándose el resto do 
la tarifa. 
Se aprueban las ordenanzas para sola-
res sin edificar, con el voto en contra del 
señor Toca. 
Tarifa para la percepción del impuesto 
de inquilinato. 
La Comisión presenta una nueva tarifa, 
que combate el señor Castillo, proponien-
do que rija la misma del año actual. 
Lo acepta la Comisión, hallándose dis-
conforme el señor López Dóriga, que pre-
senta la siguiente enmienda: 
De 200 a 500 pesetas, el 3 por 100; de 500 
a 750, el 5; de 750 a 1.000, el 7; de 1.000 a 
1.500, el 9, y de 1.500 en adelante, el 15. 
Combaten esta enmienda los señores 
Castillo, Rivero y García (don Eleofredo). 
El señor Martínez acepta la modifica-
ción del señor López Dóriga, siempre que 
la primera categoría sea de 300 a 500 pe-
setas. 
El señor López Dóriga no acepta las in-
dicaciones del señor Martines. 
Se vota la enmienda del señor Castillo, 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mnjer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
El diputado maurista señor Ossorio y 
Gallardo ha conferenciado con el presi-
dente del Consejo de ministros y con los 
jefes de las minorías del Congreso para 
ponerse de acuerdo sobre las preguntas 
que ha de hacer al Gobierno en el Parla-
mento y que ya tiene anunciadas. 
Una de estas preguntas se referirá a la 
conducta del Gobierno en la observancia 
de la neutralidad. 
La otra se referirá a la conducta de cier-
to Ayuntamiento, también en la cuestión 
de la neutralidad, en la que no ha proce-
dido con justicia. 
Se cree que estas preguntas del señor 
Ossorio, a pesar de su interés, no da r án 
lugar a un debate. 
Muerte de un ex ministro. 
A las once y media de la noche ha fa- [ 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
VALERIANO INGELHO GARCIA 
Abogado.-Ageote de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rúst icas y administración de las mismas 
con fianza o garan t ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
llecidoeTex ministro demócrata don Ber- í y vías urinarias. ̂ Inyecciones intraveno-
nabé Dávila. 
A su casa han acudido numerosos polí-
ticos y casi todos los diputados y senado-
res demócratas. 
Cuestión personal. 
En la reunión de la Comisión de Presu-
puestos surgió una diferencia de aprecia-
ción entre los señores Suárez Inclán y Ar-
| sas del 606 y del 914, 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
: Grao café-restanrant: 
SBSVIOIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Pepinilos, Variantes, iT%*o-cr¿¿<a'ns> 
Alcaparras, Mostaza * r c v i J « t « U 
r e s l n i 
BOTJLBVARD DE PEREDA, 5 
'leléfono número ÍHI. 
Cocina francesa y española. Servicio é. 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina 
PLATO DEL DÍA: Lengua de ternera a la 
burgalesa 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
aaaaaaaaaaoaaaQaaaac iaaaDoacn 
Salón Pradera. 
Hoy martes, sección continua des-
de las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la sensacional cinta de 
1.700 metros, titulada 
TRÁGICA CONFESIÓN 
Desde las nueve y media, sección 
continua popular. 
Butaca, 0,25: general, O'IO. 
Hoy, por última vez, la película 
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que la tarifa sea la que rige este año, y se 
desecha por 12 votos contra 8. 
El señor López Dóriga retira su propo-
sición, que hace suya el señor Martínez 
con la modificación antes propuesta. 
Se vota una enmienda del señor Zama-
nillo, que sostiene la antigua tarifa, con la 
modificación de que la primera categoría 
sea de 250 a 500 pesetas, en lugar de 301 a 
500. 
Se aprueba por 11 votos contra 9. 
El señor Martínez propone que el arbi-
trio sobre bebidas espirituosas se cobre 
con arreglo a la ley. 
Lo acepta la Comisión. 
Se aprueba el resto de las tarifas. 
Presupuesto de Ensanche. 
Se aprueba sin discusión, después de 
haberse acordado prorrogar la sesión has-
ta que el presupuesto ordinario se nivele. 
La nivelación. 
Se lee el informe que la Comisión de 
Hacienda da a la proposición presentada 
por la minoría republicana para que se 
enjugue el déficit con láminas del emprés-
tito. 
También se pide que se recabe de los 
Poderes públicos la autonomía municipal 
y que se solicite de las Cortes el permi-
so necesario para estableter el impuesto 
único. 
El informe es contrario a la proposición 
de la minoría republicana. 
El señor Castillo, en un discurso de muy 
cerca de una hora, combate el dictamen 
de la Comisión de Hacienda, diciendo, en-
tre otras cosas, que la nivelación va a ser 
una ficción más, pero mayor que la de 
años anteriores. 
El señor Quintanal, aludido por el señor 
Castillo, rebate los argumentos del edil 
republicano. 
Dice que le parecería a él una verdade-
ra ilegalidad cubrir con las láminas el dé-
ficit del presupuesto, que tiene atenciones 
ineludibles y al que, por eso, no se puede 
exponer a las eventualidades del emprés-
tito. 
Habla luego de la autonomía municipal, 
que no es del caso presente, pero con la 
cual están absolutamente conformes los 
mauristas, ya que son los únicos políticos 
españoles que han llevado a las Cortes 
materia tan importante, como lo prueba 
bien elocuentemente el proyecto de Ad-
ministración local. 
Se extiende en algunas otras considera-
ciones para rebatir la argumentación del 
señor Castillo, y termina repitiendo que 
éste le tiene a su lado para pedir la auto-
nomía municipal, de la que él y sus ami-
gos son decididos partidarios. 
El señor Jado contesta también a las 
manifestaciones hechas por el señor Cas-
tillo. 
Apoya la proposición de la minoría re-
publicana el señor García (don Eleofredo). 
Rectifica el señor Castillo, sosteniendo 
que es legal la forma de aplicar las lámi-
nas al presupuesto ordinario, e insiste en 
que el déficit de 1915 es mayor que todos 
los habidos hasta ahora. 
A las nueve de la noche se vota el dicta-
men de la Comisión de Hacienda, apro-
bándose por 13 vetos contra 5. 
El señor Castillo pide que, después de 
nivelado el presupuesto por la Comisión 
de Hacienda, se le conceda media hora 
para estudiarle. 
Se acuerda que se agreguen cuatro se-
ñores concejales a la Comisión de Hacien-
da, y la presidencia propone a los seño-
res Rivero, García (don Juan), Zaldívar y 
MftíGez- ^ a m o 
Se vota luego si s e ^ P ^ i martes, acor-
segundo por 14 votos contra 4. 
Y se levanta la sesión para continuarla 
hoy, a las cinco de la tarde. 
POR h ñ PROVINCIA 
Ríofuerto. 
De un molino deshabitado y solitario, 
propiedad del Ayuntamiento de Río-
tuerto, han desaparecido algunas ta-
blas del tillado, unas tenazas, un oepi 
l io , un compás y dos o tres limas, sin 
que se pueda sospechar quiénes sean 
los autores del robo, los cuales debie-
ron entrar por la puerta que es t á 
abierta. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Liér-
ganes, a la que díó cuenta el alcalde de 
dicho Ayuntamiento, con t inúa practi-
cando gestiones. 
Ampuero. 
L a Guardia c i v i l del puesto de A m -
puero ha detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado municipal de dicho 
pueblo a Manuela Llamosas Lombera 
de $2 años , casada, por disparar dos 
tiros de revó lve r contra Carmen Sá inz 
Gómez , de 55 a ñ o s , viuda, en una re-
yerta que sostuvieron ambas en las 
afueras del citado pueblo por resenti-
mientos antiguos. 
Uno de los disparos hirió a dicha 
Carmen en el pecho y no tiene orificio 
de salida, cuya herida fué calificada 
por el médico t i tular que p rac t i có la 
cura, de grave. 
L a agresora, después de consumado 
el hecho, t i ró el r e v ó l v e r en unas ma-
lezas, sin que hasta el presente haya 
sido encontrado. 
Renedo. 
Por haber arrojado una piedra al 
paso del au tomóvi l n ú m e r o 180, de la 
ma t r í cu l a de esta capital, en el kilóme-
tro 6 de la carretera de Torrelavega a 
la Cavada, ha sido denunciado, por él 
secretario del Real Club Automovil is ta 
Montañés , el n iño de diez años llamado 
Lorenzo G ó m e z Revuelta, hijo del ve-
cino de Vargas Amado Gómez . 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon . 
«Asón», en viaje a Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Ardrossan. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en viaje &. Chantenay. 
«Peña Rubia» , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en S u n d e r l a ú d . 
«Pedro Luis L a c a v e » , en viaje a 
Burdeos. 
«Esles», en viaje a Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Algeciras. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Tribunales. 
cual cons ideró autores a los dos proce-
sados, para quienes pidió se les impu-
siera la pena de un mes y quince días 
de arresto mayor y multa de 300 pese-
tas a cada una. 
L a defensa de los procesados que 
estaba a cargo del licenciado señor 
Gu t i é r r ez , expuso que los hechos no 
cons t i tu ían delito y que proced ía la ab-
solución de sus defendidos. 
Después de practicades las pruebas 
informaron las partes, sosteniendo sus 
conclusiones provisionales. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Socorro, donde se le aprec ió una heri-
da avulsiva, con desprendimiento de 
colgajo, en el antebrazo izquierdo, ex-
tend iéndose hasta la reg ión palmar. 
E l estado del herido es bastante sa-
t í s fac to i io , aunque la lesión es de bas-
tante gravedad. 
y 
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UN C A D A Y E B 
E l jefe de la es tac ión de Matapor 
quera comunica que en el k i lómet ro 
406, hec tómet ro seis, dei fer rocarr i l del 
Norte, fué encontrado al lado izquierdo 
de la v ía , en d i recc ión a Santander, el 
c a d á v e r de una mujer, sin que se sepa 
n i qu ién es n i cómo ocur r ió el suceso. 
E l hecho ha sido puesto en conoci-
miento del juez municipal de dicho 
pueblo de Mataporquera. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 11 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,80. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 93,75. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,75. 
Obligaciones del puerto de Bilbao, cuar-
to empréstito, a 94,75. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Navegación Olazarri, a 38, 
Altos Hornos de Vizcaya, a 274. 
Unión Resinera Española, a 55. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de España, emisión 
1913, a 38,75. 
eantóios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres Cheque, a 26,03, 26,05, 26,06,28,08 
y 26,11. 
LIBRAS, 5.677. 
Toda persona que use los trajes interio-
res de lana marca MEDICAL, de doble te-
jido y con rizos por el reverso, y que se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
Ante el Tribunal de n*— 
T - , . . . , . - c i í lus t r í s imo 
BfJ<> TPresAte-F. Campa dieron 
s e n o j ^ g en ei d ía de ayer las sesiones 
de juicio oral referente a la causa se-
guida en el Juzgado de Torrelavega, 
por el delito de calumnia, contra Pr i -
mi t ivo Gonzá lez Diestro y Mar ía Fuen-
te v i l l a . 
L a incoación del sumario, que fué a 
instancia de parte, se reduce a que los 
procesados dijeron publicamente que 
Gumersinda Tejera hab ía robado re-
molacha de la finca de don Manuel Sa-
las. 
L a defensa de la parte querellante, 
que estaba a cargo del letrado s e ñ o r 
Muñoz, calificó los hechos como cons-
t i tut íuos de un delito de calumnia, del 
LA HUELGA DE PANADEROS 
A y e r han sido detenidos en la esta-
ción de los ferrocarriles de la Costa, 
por los guardias de Seguridad, Balta-
sar Gómez , de 23 años , y Eugenio Hon-
gueito, de 42 años , ambos de oficio pa-
naderos, por ejercer coacción en con-
tra de los patronos panaderos y haber 
sacado el Eugenio billete para Potes 
al Baltasar, con objeto dp - -
baiace « 1- r ' - ' ™ ' 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Boucló 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis-
co, 9. 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
interior de lana titulada MEDICAL, que 
se vende en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
Anoche, a las ocho y media, pasa-
ban por la calle de Rubio T o m á s T o r i -
ces, maletero de oficio, y J o s é Cuevas 
Torregrosa, hallando tendida en el sue-
lo, a l pie mismo de uno de los postes 
de la luz e léc t r ica y b a ñ a d a en un char-
co de sangre, a una joven decent í s ima-
mente vestida. 
Aunque los dos hombres, y las per-
sonas que en el lugar del suceso se 
fueron reuniendo, d i é ronse inmediata 
cuenta de que aquella mujer, s i no 
muerta ya, por lo menos se hallaba en 
g r a v í s i m o estado, por si los auxilios de 
la ciencia pudieran ser todav ía efica-
ces trasladaron a la s eño ra , en una 
silla que les p roporc ionó el industrial 
don Serafin H e r n á n d e z , a la Casa de 
Socorro^ donde el médico señor Sá inz 
T r á p a g a certificó que ya hab ía dejado 
de existir. 
Avisado el Juzgado de guardia, en 
el benéfico establecimiento se persona-
ron el juez del Este señor Pedregal y 
el actuario señor Escobio, comenzan-
do a instruir las diligencias del caso y 
tomando dec la rac ión a T o m á s Torices 
y a José Cuevas Torregrosa. 
Después el juzgado se t r a s l adó a la 
casa n ú m e r o 4 de la calle de Rubio, en 
cuyo primer piso izquierda habitaba 
la suicida d o ñ a Dolores Lamadr id , de 
31 a ñ o s de edad^ en c o m p a ñ í a de sus 
hermanos doña Beatriz y don Vic to-
riano, casado este ú l t imo y con hijos, 
A la hora del suceso se hallaban en 
un gabinete las dos hermanas, con el 
mayor de sus sobrinitos. 
D o ñ a Beatriz, que estaba dando sor-
bitos de café a l chiquillo, tuvo necesi 
dad de llegarse a la cocina, y cuando, 
a los pocos instantes, r eg re só al gabi 
nete, vió con gran sorpresa que doña 
Dolores hab ía desaparecido, encon-
trando abierta la ventana del ante-
pecho. 
Esto le hizo sospechar que algo ^ra-
ve hab ía ocurrido, v pi « - « . . - « l a c a la 
y ver sobre la acera a doña 
Dolores, d o ñ a Beatriz sufrió un desva-
necimiento. 
Apenas la suicida h a b í a sido trasla-
dada a la Casa de Socorro, l legó a su 
SUCESOS de m u 
Escándalos. 
A las cinco de la tarde armaron un 
gran e s c á n d a l o , debido a resenti-
mientos ateriores Josefa Quevedo y Jo-
sefa D í a z . 
Otro de iguales proporciones promo-
vieron a las nueve y media de la ma-
ñ a n a , en la calle de Atarazanas, Do-
mingo Sáiz y Francisco Sá inz , ambos 
mayores de edad. 
Intento de hurto. 
Han sido denunciados en la Inspec 
ción de Vigi lancia Epifanio Balleste-
ros, Miguel San Emeterio y otros cua-
tro individuos desconocidos, que inten-
taron sustraer en la estación de Bilbao 
un saco grande que se usa para manta 
debajo del sillín de los caballos. 
Coacción. 
Ha siuo detenido y puesto a disposi-
ción del gobernador c iv i l , Manuel Ma-
drazo y Collantes, de 21 a ñ o s y de ofi-
cio panadero, por haberse situado fren-
te a la p a n a d e r í a «La Económica» con 
un palo escondido entre la americana, 
con á n i m o de coaccionar a los obreros 
que trabajan en dicha p a n a d e r í a . 
Detenidos. 
Por los guardias de Seguridad han 
sido detenidos y puestos a disposición 
del Juzgado de inst rucción del distrito 
del Oeste, Luis Manzano G a r c í a , de 15 
años , y Juan Mar t ínez López , de 11, 
como autores del robo de las 25 ó 30 
tapas de rosca de bidones de hierro 
que estaban depositadas en el segundo 
muelle de Maliano, y cuyo robo fué 
efectuado en el día 12 del actual. 
Accidente. 
Ayer , jugando con los n iños , Concha 
Castillejo, de 19 años , que es tá sirvien-
do en el piso n ú m e r o 4 de la casa letra 
A de la calle de Castelar, se c a y ó , dán 
dose contra unos cacharros de la coci 
na y c a u s á n d o s e una herida contusa y 
extensa en la reg ión parietal derecha, 
de la que fué curada en la Casa de So-
corro. 
Accidentes del trábalo. 
En la Casa de Socorro se practica-
ron ayer las siguientes curas de acci 
dentes del trabajo: 
Francisco V i y a n , de 22 años , de ex 
tensas eozaduras en la pierna izquier-
da, que se causó en la fábr ica del señor 
Pardo. 
Casimiro P é r e z , de 19 a ñ o s , herrero, 
de herida contusa en el dedo meñ ique 
de la mano izquierda, trabajando en la 
h e r r e r í a de Mirones. 
Marcelino Ruiz, de 16 años , latonero, 
de herida contusa en la mano izquier-
da, trabajando en casa de Pedro Ra-
camonde. 
Domingo Bóo, de 60 años , de contu-
sión en dos dedos del pie izquierdo, que 
se causó trabajando en el muelle. 
A r t u r o B o r r á s de 19 años , marmo-
lista, de distensión lumbo femoral , tra-
bajando en la plaza de la Esperanza; y 
Benjamín H e r n á n d e z , de 15 a ñ o s , 
carpintero, de herida contusa en el 
dedo medio derecho, que se causó tra-
bajando en la Graut A n i l l a . 
ESPECTACULOS 
m A T R O P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
Funciones para hoy.—Primera sec-
ción(triple) , a las seis: «La R e i n a m o r a » 
y «La generala 
domicilio don Victor iano, quien al en- í Segunda sección (doble 
terarse de lo que acababa de pasar fué ea punto: «1 .a g e n e r a l a » , 
v íc t ima t ambién de 
a las diez 
P A B E L L O N N A R R O N . • , j j 
popular, secciones desde ias 3 ^ d,-, 
el dintel de la muer te» , asunto u' i 
en una revoluc ión mejicana. ^% 
Preferencia, 0'25 ptas.; geñerm 
C A F E C A N T A B R O . — « E i a, ' ^\ 
(tres partes). USeiii5 
Concierto por el cuarteto Cha 
las seis y media de la tarde v 
la noche. y qiek 
Noticias siieltas 
Los dependientes. 
E l s eñor gobernador c iv i l ha 
do al exce len t í s imo señor 
la Gobe rnac ión las conclusiones 
dadas en la Asamblea celebraba ?0r' 
ayer por los dependientes de c! 
cío, Industria y Banca de esta ciS?1 
sobre !as enmiendas al proyem ^ 
ley de jornada mercantil . 0 
Rectificación. 
A instancia del interesado, y D 
ello de justicia, tenemos que rectifiSer 
la noticia de los dos heridos que A '̂ 
en el n ú m e r o de ayer, en la part? 
se relaciona con el establecimi 
donde la cues t ión se suscitó. 11 
No fué en «El Meridiano», como 
un error de in t e rp re t ac ión dijimos 
en la taberna de J o s é María 
que se halla situada a l lado del pi 
de dichos establecimientos. er' 
En las Escuelas Cristianas 
Esta noche, a las siete y media t 
d rá lugar en el sa lón teatro delCiiru 
Catól ico de Obreros el reparto de n 
míos a los alumnos del curso nortJ; 
de 1913 a 1914. m ^ 
E l acto se rá amenizado con algm, 
cantos ejecutados por los alumnos 
A dicho acto e s t á n invitados partió 
larmente los bienhechores de las ¿. 
cuelas Cristianas, así como lasfatmii 
de los alumnos. 
Sal de Torrcvieja. 
Llegó el vapor Lucero, conelcamj 
men tó anunciado. L a descarga durL 
cinco d ías . 
Para pedidos dir igirse a don AI Vi 
RO F L O R E Z E S T R A D A . 
Muelle, 2S y 29. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L ESTE 
D í a 16. 
Nacimientos: Hembras, una. 
Defunciones: T o m á s Rico Garci 
once días ; Montevideo. 
Filomena Pel lón Crespo, 26 añ( 
Vargas, 41, tercero. 
Francisco San Miguel Arce; Casade 
Expós i to s . 
Matrimonios, 2. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Dia 16. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 
Defunciones: Josefa Gómez Pelayi 
72 a ñ o s ; Rincón , 13, segundo. 
Matadero. 
Romaneo del dia 16. 
Reses mayores, 18; menores. 15; ki 
los, 4.083. 
Corderos, 19; kilos, 143. 
Carneros, 1; kilos, 17. 
nos 
Obseryatorío Meteorológico del Institafo. 
Dia Í6 de noviembre de 1914. 
UN A C C I D E N T E 
Ayer , trabajando en la f áb r i ca «La 
Industr ial P a n a d e r a » el aprendiz me 
cánico Florentino G a r c í a López , de 15 
a ñ o s , fué cogido por un torno. 
A l apercibirse las personas que allí 
hab ía acudieron en su auxilio y en un 
au tomóvi l fué conducido a la Casa de 
un ligero ataque. 
Desconocemos, como es natural , el 
resultado de las investigaciones hechas 
por el s e ñ o r juez, pero nos parece que 
hasta ahora deben permanecer ignora-
dos los móvi les que hayan pedido im-
pulsar a doña Dolores Lamadr id a po 
ner fin a su vida, aunque esté fuera de 
toda duda que se trata de un suicidio. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
S A L O N PRADERA. .—Secc ión con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Estreno de la sensacional cinta de 
1.700 metros, dividida en dos partes, 
titulada «Trág ica confesión«, de la 
marca Ceh'o F i l m . 
Desde las nueve y media sección 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
H o y se r o y e c t a r á n ' por ú l t ima vez 
las películas «Asuntos de la guerra eu-
ropea». 
E n breve estreno de la monumental 
eelícula €E1 silencio de los muer tos» . 
Barómetro a O0 759.2 
Temperatura al sol . . . 13,3 M 
Idem a la sombra 13,1 12,6 
Humedad re la t iva . . . . 81 74 
Dirección del viento.. O. 0. 
Fuerza del viento M. duro. Duro. 
Estado del c i e lo . . . . . . Nuboso. Cubierto 
Estado del mar. Marejad. Temo. 
Temperatura máxima, al sol, 23,5. 
Idem id. , a la sombra, 15.1. 
Idem mínima, 11,6. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, M 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
8 HORAS 16 HOBAÍ 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gssa central con salón exposícidn ,@n Santander: Rampa de Soiileza. Sucursal an Madrid 
TALLSRES DE SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas,—Turbiaas "Fraucis" perfeccicaadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandas saltos.—Turbinas 9 
peciales para molíaos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de orecisión,—Bombas.—Bombas ceatríftí as para rieíro,—Calderería giaesa.-
Maqamana en general.—Coastruccionei y reparación de bucues,—Gabarras —Materiales para minas y ferrocarrilca.—Puentes.—Jspásitos.—Armaduras para constrnc-
clones.—Castilletes.—V»ffones,—Va8fonetas.—Caldearas y máquinas marinas.—Tranamiaiones de movimiento.—Piezas de forje. 
TALLERAS DK LA REYERTA (FÜMDICIOMBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fnndicién áe hierro ea ceneral de toda rUsa de pi>í̂ «li, 
mecánica y para conslrucciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades —Termosifones pira esleía;cíóa de airua por circalafli*11 
Calctaccíones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparat08 hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de íj-ja» clases para aza* f "P0'' 
fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre,—Cerrajería artística-—Reparad)u da automóviles.—Bombas á mano v mecánicas.-*0 
Itaes de viento.-Instalación y disíribución de agua.—Cuartos de baño.—laodoros-—Lavabos.—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos ¿ttiiaft®' 
blancos y en color,—luberias.—Metales.—MaquinRría y herramientas para la industria mecánica.—Acceaores y ^.ontesargras aléctpküs. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O V M r w r A T T ? OH J N S T A U V C I O K f e Fítlf<ÍdKANX50 i ATO P^F^trPÍiWsTO 
w 
T E S D E T B I J E Y G I B A 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 
Joan de Herrera). Santander. 
^umoooiunaju. las p i tuiaas. 
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Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.1 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Pardo Imleta y Cemp, (S, en G.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PIRO-
YECTOS E I N S T A L A C I O N E S . - t e l é -
fono 463. -"Wsd-Rí.s. n ¿ ¿ 2 
. ( A S T U R I A S 






del Dr. Arístegm 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Restaorant E L CÁNIABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la i 
carta y por cubiertos. Servicio especial \ 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO ne i Chuletas a la papillot. 
0* 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m i k .PIIC0.~$aa \m%\m% is. 
Teléfonos números 521 y 465. 
i r 
T O M A R L O S I E M P R E D £ 
DA0155 Y V E L A R D E . N U M . 1 5 . - S A N T J 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y coeservas de lae mejores 
procedencisis.—Píecios más económicos oue 
cooperativas y demás oomcrcio!--,~-DeRp*-
cho, Velasco, 5 y Hernán Cortés, S, 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Agencia E S P E C I A L D E 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCKIPCIONES 
Librería Católica.-n m i h m i 16. 
Las afamadas Princesitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 






























U E L L E , ! 
\ U E L PUEBLO CÁNTABRO" 
se vende en MADRID en el kiosco de MEI 
Debaíe.M Calle de Alcalá» frente al teatro 
Apolo. 
EL P I I í A B v z m A M A W E I 
Vinos, lioores y aguardiente»,—Vontaaí poi «wsyojr y »eno». —SUOMOI de JO»» 
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tarde y diez Ü 
la misma Oompaüíá), coa destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-







C O M P A Ñ I A 
DE LA 
8AL1DAS F U A S ^ O D O S L O S M E S E S E L 19, AJi .AS T R E S D E L A T A R D E 
gl dia 19 de noviemtre saldrá de Santander el vapor 
B E I M H A R Í A G f i I S T I M 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
Jmitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
Xflinbién admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
^Vrecios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
aP8to8 DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¡ATENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
j6 gastos de desembarque. 
para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos, 
j ibión admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaüla. 
precios del paseye en tercera ordinaria: 
1 para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
ParaColón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S l O D O S I L O S M E S E S E L OIA U L T I M O 
SO de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
jdmitiendo pasajeros, de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABED DE BOMBON 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
linea meosual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 23 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
ia Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo et precio de la de tercera 
teientas treiuta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
RIJOS D E A N G E L P E R E Z Y 00MPAÑIA.—Muel le , 36, telefono núm. 63 
SERVICIUS OE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Crnz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
»desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de 'Málaga el 28 y 
áe Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
twuz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
íceada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
yáeCidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
jila Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabelo y La Guayra. Se adraiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
toiPuerto Barrios, Cartagena, Indias de Maraoaibo, Coro, Cumaná. Garúpano, Trini-
^ y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
v, Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo lai escalas de Coruña, 
v,g:0i Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
«les, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y ^9 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
«osto, 16 Septiembre, 14 Octubre. 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Nto, Colombo, Singapore, lio lio v Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
f»: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
'Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
Mas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
b̂oa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
••«ta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
, Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
í Udiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
"tei Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
...Regreso de Fernando Fóo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
. Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
íL A?0 el 19' de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
3 Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
mos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
tea) rS vaP0I'es admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
',!* Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
"litado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
•trv d biénse admite caxg* 7 se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
«os por líneas regulares. 
tafeewttdiüag y stierog ins t in to íás-
d i c a d ó n í s o d e m a : Oajae pan» parios: Algodones y gapas 
e8i;e?iUy,adaB: Sokv f - «cyectablea eyteriiiaadas, prepa-
radas con agua destilada recienio: Aguas míaera les : E s -
pecialidades: Ortopedia. 
^ de la [ibertaC-Teléíímo núm, 38.-
(S. A.) L a Riña Tallada, f 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar tóda clase dé lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
S E R V I C I O D E TOENES 
SANtANDER-MADRID 
ilápido.—Salida de Santander: á lau 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar ¿ 
Santander: á las 20,14. 
Estos tronos saldrán de Santander ios lu-
nes, miéxoolos y viernes y do Madrid los 
y martes, jnoves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: & las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para l legará 
Santander: á las 8. 
Mixtos—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: 4 las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40, 
„ SANTANDER-BÁRCENA 
Trenos-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20,14.12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bároena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao. — A las 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
18̂ 14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13,10 
y 16,55, para llegar á Santander á las 11,26, 
15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
Do Santander á Liérganes.—Alas 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 9,85, 11,20, 13,50, y 16,50. 
jara 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, 
llegar á Castro Urdíales á las 16 y 20,4 
Salida do Castro Urdíales á las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25 
10,46, 14.25 y 18,35. 
Do Ontaneda á Santander.—A las 6.30 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,46 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,65, 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas do Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36, 16,06 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: & las 7,05^12,50 y 17,36 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
i 12,30 y 15. 
para 
iHO MAS SABMONESI 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
F r a s c o , 76 c é n t i m o s . — D r o g u e r í a de P é r e z de l Molino y f a r m a c i a s . 




L a B u j 
= = = a l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
PÜLMOGENOL ^ ^ Z ^ 
Calma en el momento la T O S más fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , por un gran poder antiséptico 
y antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . — C o / a con 2 4 comprimidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Cafa: 0,50 pesetas,) 
Solución 
de glicero-fosfato da cal de CREO-
SOTAL, Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. U . - MADRiR 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. | 
AUTOMOVILES 
ITALIANA 
(T q r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t e g e n e r a l J ^ . O O R O H O 
= SANTANDER • 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
Peí ayo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfonso X I I 
18,—SANTANDER, señores Hijos de Amgoi Pérez y Compañía.—O-IJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad fínllera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros inf armes y precios dirigirse k laa oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ - B A R C E I i O H A 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 * 
» » cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad do Santander», Blanca, í . Teléfono 90.— 
La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el enof-re;o o entrega do meroanoia. 
L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
rcuropint 
» K t V O 
« m W X U k COMÍ*. LOVDMÍ 
lilHilllliiilrS 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El £<MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes pare 
SANTANDER : 
loo y Cia., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
A N T O N I O F E ¡ R N A N D E $ Y C O M P . 
S i A . T i V I S r 1 3 E > K f 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
CUBIDLAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
íTBWTifcO D K COLOO&CIOürsS 
B E J U T O P E R H I A V É I i E Z 
• • • • • M M M 
E L ELIXIR DE B E L L E Z A Y 
í i q u i l e r fie pisos y luabitacior es 
Unieo le^al lzádo <m £antand«*a»C«lle d«l Pasao, l.^Teiéfooo 7C6 
Este Centro proporciona dependientes ¿e eKoritorio. tejidos, ultramarinca, viaiantei, 
camareros, jardineros y^nozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvienta» para todo, niñera», sirvienta» intorioa», 
y toda olaje de seividumbre para España y el Extranjero, con buenas referencia», 
JNüta.---8e hacen copias de escritura a mano. Hay rooadiata diario pj»j:a Op.iaaeda y 
Mad'-d. So r»íriben «nrarp^a ñpi larth* Se bnir;* 
E N C I A D E 
D E n r F P D 
,S F U N E B R E S 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese fen Santander en la: 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de I i 
Wad-Rás, número 3. 
Servicio de toda clase de entierros.—Gfoan surtido'oa ataúdes, féretro» y co-
ona».—aspooialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
talleres pe fundición y maqüimkia - -
B r e g ó n y c o m e - t o r r e l a v e g a 
•^•«IÓB y reparación d« tedas elasss -Reparac ión deiutoMÓvile», 
DEL 10 
o h t o p b i a PlNTÜEAS 
